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RESUMEN: Este artículo trata de demostrar de qué manera la historiografíB ilustrada, marca- 
d? por a9i ohetivo palmario de implantasión de una historia progresiva, crítica, 
clásica en su estructura, ordenada, patriótica y nacional, no se vio excesivamente 
d.fin&& +amo se ha uenido pretendiendo- de los paralelos intentos de rein- 
tevpretasión del papel que en verdad también jugó la influencia de la censura como 
mecanismo de cveacián de la memoria común, entendido, claro está, már allá de la 
tradicional visión de la censura como instrumento de represión de i&s opuesta al 
trono y la religión. Todo ello glosado ampliamente desde /ar innovaciones más re- 
cientes aportadas por la historia cultural, la himria del libro y de la lectura. 
PALABRAS CLAVE: Siglo XVIII. Ilustración. Historiografía. Censura His- 
toria culniral. Historia del libro. Historia de la lectura. 
ABSTRACT: This article seeks to explain how Enlightenment historiography, which hadas its 
cleav obectiue thepropagation ofa history that wasprogressive, critical, classical in 
structure, methodical, patriotic, and national, was, ujier all, not so radically 
dzyerent from parallel attempts to reinterpret the role actually played by the 
inflnence of censorship in creating a common memory, going beyond the tradifional 
view of censorrhip as an instrament of reprerrion for those idear opposed to crmun 
and religion. This thesis draws on recent innovative work taken fiom cuLtuvai 
history and the history ufthe book and of reading. 
KEY WoRDS: 17th century. Enlightenmenr. Censorship. Cultural his- 
toq. History of the Book. Hisros. of Reading. 
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